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'JJfit einer ffiiiiftUeilage imb fünf '.’lbbilbungctt im I m .
I^ o r mit liegt ei» (genier-- 
btiof, batiert Dom l-\ DJint 
187t». 3Iii« einem wiitjigeu 
Gouoert, «wie man fie in jener 
3eit braud)te, eilt fleine», uiel= 
fad) jiiiammengelegte« .'Allein 
in bünitem Rapier mit tiitiie= 
wölmlidKit, lcibeitfd)iiftlidii'U 
utib (rosigen Sdjriitjiigen. G« 
ift burdiau« feine fertige 
•Schrift, im (Gegenteil, etwa?! 
eigentümlich llnau«geglid)eue«, 
©torfenbe« liegt batin. 211« ob 
bie ,\janb jeber eypanfioen 23e= 
toegung fid) jehämte, folgt je* 
Serbin,>ub vobi« .iti eiubmi. beitt freien irgettb ein 
ranljbeiniger, hart autgertd)= 
toter SBud)ftaben, ber fidj bem fdjünen jjlufi ber üinieit wie 
eiferne Sd)leufen bem 23adi borfd) eutgegeufeot. (Tine junge, 
Ieibenfdjoftlidie Straft, bie eine ftarfe (Energie im 3 rt»i>ite 
hält, fpridu fid) hier au«, unb ba«jelbe Dernct>men wir au« 
bem 3nbal! ber ©orte, bie in furjen, flat boueinanber ge= 
trennten Säfcdien baftehen wie bie Strophen eine* ©ebidjte«. 
©nun« Stocfenbe« liegt and) in ben SBorten, bie fid) nur 
wiberipenftig jum Saue fügen unb bie unbeholfen fd)einen 
mürben, wenn fte nidjt jo flar unb beftimmt ba« 'Jiiditige 
fagten. SDian fühlt, baß e« nidit äBortarmut ift, bie bieien 
merfwürbig [nnfopitdjen S til jiir folge bat, fonbern oiclntebr 
ba« '-bebürfui«, jeben Öebanfen in ber ÜWinbeftjabl oon ©orten 
jimt 2lu«brucf ju bringen. Unb aud) beüljalb, weil bn oft jiuei, 
brei Sätjdiett in genau berielbeu Stellung unb mit autfallenben 
SBieberljolungen fid) folgen, fönnte man an llubeltolfenlieit 
benfen, wenn biefer ungewobnlidie iJkrnlJeli«mu« nidit feine 
2üirfung«fraft beiäfje. „3br '-Brief freut mid), id) baitfe Shttett 
bafiir. 3 <h banfe 3 hneu herjlid) für bie rege Teilnahme, tueldje 
Sie mir im Sutereffe meine*
Stüuftlerberufe« ertueifen." 
fängt ber Jörief an, unb bie 
fnappcu 23or!e briiefen einen 
idiliditen 25anf roohl «inbring- 
Itajr •:.jf alt !>\- avmiitt:
.}e:ftre;  ^ .jewenbeten Saue, 
l*« ift ber '.Brief eine« blut* 
jungen Miinftler« an eine ihm 
bc'reunbete junge Jrau unb 
»ein Inhalt bie Hoffnungen 
unb Sorgen eine« jungen 
Müitftlerl)crjeu*. 31UlU üer« 
nehmen mir bireft nur Don 
Viii'iinngcn( uon ftoljett '4Mä* 
neu, bie in einem feften Selbft* 
uertrauen wurjeln; aber jiui* 
fd)en ben 3eilen lieft man aud) 
oon ber '-Bejorgtti«, nicht rid)tig 
beurteilt, nid)t ernft genommen 
ju werben, fud)t er bod) immer 
wieber feine junge Jvreunbin 
uon ber (SJewlfjheit ieiiter fpä= 
tern (Srfolge ju überzeugen.
Tie« ift nicht etiua (Sitelfeit 
beim bereit» errungene ffr*
' >tge werben nur nebenbei er; 
i-ilsnt — oielmebr entfpringt 
t :• :'cm ffiunfehe, tief) jelbft unb 
c  rcru, an benen ihm etwa« 
r - gett, 3uueriicht ju geben
unb (Stauben an bie eigene ficgDcrfprechenbe Sfraft. SJon all ben 
llcberid)Weiiglid)fciten, bie mau au« SBriefen junger Zünftler 
unb 3bcrtli|ten genugjam fenttt, hören tuir nidit«. Sluf brei 
fdiuitil bejdiriebeueu Seiten ftet)t, tuoju attbere jwanjig ge= 
braudit hätten, unb bod), baii man e« mit einem wahren, jiels 
bewußten Jbcaliften uon ber 2lrt betet ju tun bat, bie um 
ber 3&ee willen ein ifeben in bie ©agidialc werfen, oernimmt 
mau jdiou au» bem einzigen Sau am Sdilujfe be» '-Briefe»: 
,,3d) bettfe ftet» eifrig ber ebelu stuuft uad), id) fenne ihre 
Sdiraufeu unb tueiü jo audi, wa« mir u^ tun übrig bleibt. 
35 i e 3 c' * / bie i d) j  u leben habe, bie w i l l  i d) b e» 
nu tjen."
2>aö er feine 3«-'tt wirflidi auSnüete, wiffen wir heute, 
wo bie moberne Stuuft Jerbinanb .^obler — beim er ift ber 
2Jerfaffer jene« 33riefe« — ju ihren (Größten jtihlt. ^reiltdi, 
ber 3Beg, ber ju biejer .^ öhe führte, war ein harter unb ging 
über Sdjronett, burd) «Srfiliinbe unb Sinöben, an benen bie 
meinen jugrunbe gegangen wären. ©« beburfte einer faft 
iibermeitjdilidjen dnergie, eine» jähen unb troöigeu Selbfts 
bewufitjein» unb eine» 3beali«mu«, ber feine Sdiraufeu feitnt, 
um einer jo eigenartigen, untrabilionellen ffuuft ju i i i  Siege 
ju Devhelfen, wie biejenige war, bie in £>obler nadi Üebeu 
rang. Slber Hobler bejof) bieie (Figenfd)afteit uon Slnfang an. 
Ta« erleben wir jdjoit au« biejem 3iigeitbbriefe, erfeheu wir 
aud) au« ber (leinen oergilbteit, hier luiebergegehenen '4-lhoto= 
graphie, bie bem '-Briefe beiliegt unb einen Jüngling mit auf» 
reditent freiem ( e^fidit, mit einem feitgefiigten ffopf auf bem 
auifaHenb feften 9tacfen unb mit bellen, flarblicfenbeit Slugett 
geigt. Tamal« ftaitb n °b (er in einer 3«'t raftlojer, uielfeitiger 
ilrbeit. Sieben feinen ftnnftftubien, bie er au« eigener Jhaft 
fid) ermöglidite, bejudite er 2)otlefungen an ber Hodifdiule, 
trieb alte Sprachen mtb idiuf ieine erften grÖBern Üikrfe, oon 
benen ba« eine ihm bereit« ben erften äufjem (Srfolg im '4?rii' 
Galante eingetragen. 2>ajj biefe 2lu«jcid)nung auf lange 3 fit 
bie einjige bleiben follte, ahnte ber junge ffiinftler batnal«
ftrd lnAnct T5o4l«r Im  Ht«tt«r. filnM „ IS m p fin b u n « "  (ältere gniiuitg*, tedits ein le il bei (»emälbe» 
, I e t  la a "-  — Ulftot- Wnton fttenn, 3iiri<4.
fttiblnrtnb vo b lc i*  ftolotjalftcmMbr für bU ttula b« Unimiiiät Clenn: „ftu ftr itd i b«r XWnrnfcr 6tut>cntcn i»im ftw lbc ittfa inp f, »M3*
Im Cberlidufaul bcä $1. ftrcnn, giiiidiu
nod) nid)t. 3» jenem 3?riei fpridjt er jut>erfid)iltdi uort neuen, 
fidjer ju enuorteuben greifen. S ic  blieben au*, blieben oll bie 
folgcnben Ciahre «in«, bi» man uicl fpäter erfi, in ^ariS ben 
eigenartigen Sditueijor einer Memiim tu.n<n:d>te fiir miirbig 
befanb. 2>a« tuaren bie jdilimtueu ^abre, roo ?(ot unb bittere* 
llmicrftanbeujein bie fielen 'ISkggetährten luaren unb Sdjlini* 
liiere* nod>; bctin .yoblcr, heijen Jalcnt man anfangs in Wcnf, 
folangc bic Spuren feine« Üehrcr« wienn noch erfemibar 
luaren, auerfauute, oerlor A'erftanbni* unb Slnerteiinutig, je 
Weiter er auf jenem Sege oortuört*ging, ber t>om ?lltherge= 
bradtten abfiihrte unb ber fein ureigenfter war.
3m Sommer 1876 malte er bnss Porträt jener jungen ftrau, 
bereu Slbrcfje unirr ©rief trägt, (r* ift ein cigentiimlidjc* SJilb. 
fjaft miirtjte matt fagen, baß vobler barin fid) ielbft antijipiert 
habe; betin e« fleht weit näher ben 'Bilberti ber jpätern '^criobe 
al« benjenigen, bie unmittelbar barauf folgien. 3« flauer 
Öräfjc ift bie ftigur ber jungen Jyrait gegeben, bie flill mit 
einem toeidien !Hl)Mbmu* ber ©etoegung burd) ba* ©ilb hinju» 
tuanbcln idieint. Jroübent fie ein ichwarje* Seibeiifleib tragt 
unb bie iditucrcn , I^cd)ten, bie ba« ®efid)t umrahmen, non butt* 
felfiem. faft fdnuarjem Staftnnienbrnun finb, ift ber Jarbeiieiu» 
brurf bod) ein auffallenb Iiditer, fo fein finb bie fchr matten 
2öne gegeneiitanber abgeftimmt, ba« (jede, in« 'iMotelte jpic= 
lenbe Wrau &e« Jt'imergrunbei, bie meidien gelblidien 5leijd)= 
töne Don öiefidit, Jonl* unb Slrnt nnb bic matten gar ben be* 
jfi^enhati, faft iiupreffiontftiidi gegebenen leppidi* am 93oben-
Gin ülfjent liegt in bem tiefen ftuntpfen Sdituarj be* Söuctjc«, 
ba« bie linfe fcanb hält, bem bie gleidjc Jarbe bc* Samt= 
fjnlsbanbes unb bc« iamtnen Sdjuhe* antwortet. 2lMr müiien 
in ber :)ieil)t ber ftobleridien SBerfe einen groijen Sdiritt uor= 
n>ärt*tun, etwa bi» in bie 'Jfalie ber „9Jad)t“ , um wicber 
eine älmlithc tJorbcitifala, einen gleid) ftreugeu Slufbau unb 
biejelbc flache Behanblung bc« Slörperlidicu ju finben. 3)enn 
auffaHeiib flächig ift ber wunberuoll flare, bisfrei tnrbellierte 
Slrm unb ba« ftille ernfte Wefidit mit ben träumcrifdien bun= 
fein 9lugen unb bem fd)inerjlid) gcfdiloffenen hellroten Wittib 
gegeben, ^n* niar uidit immer io. 3 l>erfl hatte ber junge 
ft i m ft ler Jrabition«gemäft ein lebenbigc«, plaftifdie* (Vnii'M 
in frifdjen färben hingemalt, ein iminbcrüoll getroffene« i  ’r* 
trat mit lendjtenben ?lugen, jung unb froh. £ ic ffreubc cor 
Slngebcirigcn mar groß; aber plöulid) war e«, al« ob ein 
über ben 3flaler gefommen: er griff nad) bem uollcu 
fuhr wie luiitcnb über bie lieben ^iige hin, Iöfdjtc b.i« leben«' 
oolle (Mefidjt au« unb lieft au feiner Stelle ba« blajie, ftille, 
um Diele« älter fdieineube erflehen, ba« bie ?tngchörigcu ent» 
täufdjte unb ben fiiinftler befriebigie.
T'ie« ift d)ara(teriftijd) fiir vobler* gauje« fieben. So 
hat er immer unbarmbetjig au?getilgt, tua« ihm uidit ent- 
fpradi, unbefümmert barum, ob er bamit feinem ^itblifunt eine 
(yreiibe madite ober e* oerleyte, unb fein Sdiicfjal luollle e«, 
baft er immer ba« letztere tat, unb bie« eben madite lange 
feinen 5ü?eg jn einem über bie *Dlnücu bornenpoKcit. '.’lbcr in
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Xingen ber Shtnft gab e« für Sjobler niemals ein Räubern, 
(fr adjtete jeben Sdjnterj flcriitßer ul« bxefen: fid) fclbf» unb 
feinen fiinftterifdien oiiftiuft ju unterbriicfcn.
linier biefent ('lieiidjtflmiufel betniditet, befontutt ba« iüilb 
unterer jmeiteit Stunftbeilo e^ eine beionbere 'i'ebeulmifl, einen 
tiefem Sinn. 3d) höre niandien unterer l'ejer bei beffen Slnblicf 
freubig iiberraidit au«rufen: „3ft e« möglid), jo etwa« fanttijobler 
nullen, etma« io ilerftänbliche«, Unterlialtenbe*, (WefäUige« 
Wemiß, |o etwa« fmtn Nobler nnilen, foiinic er uor gmaujig 
3nhren jdion, unb e« märe ifjni ein Kleines gernejeu, eud) 
Silber tier^ uftcflcn fo intereifnnt uitb unterhaltlid) unb pifntit, 
al« ihr nur miitifdictt fÖntttet. Samt heilte er feine Bornen 
auf jeinem SBege geiutibeu, bann fjiiltc er oor uielen 3<if)ren 
jelion ein reicher Wann unb ein angejeheuer Zünftler fein fön» 
nen, bann gäbe e« feine .tyoblerwiae, bie oor 3ahrjc!)nten bie 
STunftfritifer aujbraduen unb bereu iid) heute norti ganj uaioe 
unb unfomplijievte 'IRenfdjen bebienen, bann aber freilid) mürbe 
heute aud) fein 'Dieiftenoerf in ber llnioerfität 3ena bauon er}iih= 
len, baß twir in ber Sdjmeij einen Sfiiuftler haben, ber Wrofse« io 
einfad) ju jagen iweiB, wie e« nur bie ©röjjtiit aller feiten 
oertnod)ten.
3>a« rnuftte §obler, unb in joldier Vorahnung wohl jdntf 
er bie je« föftlidje CiJeureCnlb, in bem er fidi 511111 einzigen 3Mal 
herbeiliefi, eine (tyefdiichte ju illuftricreit. t'ie <S}eid)id)ie mar 
ihm alfo mol)! redit mid)tig. (J« ift bie befaunte Jyabel 00111 
Sfliiller, [einem Sohn unb bem Oriel unb Sjobler« '-öilb mehr 
nod) al« bie Jabel eine grimmige '•üerfpottung jener armjeligeu 
SJJhilifter, bie e« allen rerfjt ju machen bcflrebt jinb. Sie i.'anb= 
fdjaft ift öbe unb flach, mit jpärlidieit biirreu SBiiumeit tutb bet 
latigiueiligen, brciigctreietteii Straße im i'orbergruub — edjte«
^fjilifterlnnb. Hub mitten brin biefe famofe (gruppe: ber 3unge, 
ber mit fdjmeren ftitjjen unb Ijängeiibent Stopf neben bem 
fdmierfiiüigen Wraueit geht, ber ebenfalls beu Sfopf hangen 
läßt, unb auf bem Zier breit unb bod) nicht alljufidier ber 
Sllte mit ber ^ipielnuiue, mit bem fpärlidien, fiiniduerlid) 
»erjogenen l'htnb unb bem ftarren, gerediten Wefldit, in ba» 
fturdit unc .yoffttung — bajj (VJott erbarm! — bie uielen fleiiten 
J-iiltdien gejeidmet. Nobler hat ba« 'Hilft fiinftlerifd) jel)r er 1 ft 
genommen. 18*1 madite er eine grofie Stutie baju ohne Die 
ÜJruppc ber grauen, unb erft l.SoS tuurbe ba« eigeutlidie Wlb 
fertig, ba« ipäter (loöo) uont iUujt'e fllatl) eriuorbeit mürbe, 
llub ba« iöilb jeigt aud) grofie fiinftlerifdie unb jpejifiid) .öob= 
lerijd)e Cuiilitiitcn in Slufbau, Iltanmfiillnng unb Formgebung, 
wenn aud) in ben perfpeftioifdien 'Hejichungen jivifdien beu 
beibett (Gruppen redn« uitb linf* nid)t alle« ftimmt. 3n bieiem 
SSJerfe hat Nobler ein braftiidie« Sinnbilb -Uleit iMjilifteruim«, 
eine ikrfpottuiig aller ängftlidien .Kompromiß Seelen gefdjatien. 
@r burite e«, für ihn hat e« niemals siompromifje gegeben. (fr 
famtte nur einen 2i*eg, unb bajj er jo ruhig unb feft auf bieiem 
meiterging, einerlei, ob er unbeadjtet blieb ober oeripottet mürbe, 
unb unbefiimmert mit «innere 'Jfot, ba« ift uieüeidit ba« ii3tmbcr= 
barfte im H'eben bieie« Wanne«, bafi er beu 3beali«mu«, beu 
«Nut unb bie Straft befaß, au« juharren unb fid) treu ju bleiben, 
bi« bie anberit Derftumtmeu, bi« fie jeineit 5Beg begreifen lernten 
unb ju ihm cinbogett. So weit finb mir heute, wenn aud) nod) 
nicht auf ber ganjeit i.'inie. Ter Stampf um Nobler mögt int« 
mer nod) bin unb ber, jeine Siunft finbet immer nod) hart; 
niiefige 23efcinbuitg auf ber einen Seite, bie ju iiberfdjmengj 
lid)cr Vergötterung auf ber aiibern Slnlafj gibt; aber bet 'Jiitrnc 
Nobler fteht fd)ott jo bod), bajj all ba« SiMengefräufel ihm
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nicht tuetjr oiel anbabcn fann. Seine ftunft ift fo flnr unb 
grofi geroorben, bn(j ihre Spradie nicht lange nieljr crnfllid) 
mijjuerftonbeu werben wirb, llitb ba Nobler fict) beute burd) bie 
unerhörten (hfolge fo locttig beirren liifu iuie eiitft burd) bic 
i'fiiirtctynmgcn, luerbcn n>ir iljn auf jeitter 23af)n immer gleich 
ruhig meitcrjdjrctten fehen, unb e« roirb fid) jeigeti, baß er ielbft 
fiir beit mit ber feinften SBitterung au«geftattcten Runftfritifcr 
immer neue llcberrafdmngcn haben tüirb. SM an glaubte fid) 
not furjcm bereit« mit ber (hifettc „monumental beforatiu" unb 
mit ben Sdilngroortcn ,,S|iaroüeli«mu«" unb „('urlmtlimic" bei 
■t'obler beruhigen ju formen; ba? 3cncnfcrbilb hat gejeigt, bafs 
man batnit beit Mahnten uiel 411 eng gcfofjt hatte. 2>a« ift itid)t 
ciitfadi monumental beforatiu, ba* ift and) iubaltlid) unb gebaut 
lid) jo tief, mit überhaupt je ein SMlb gciuefen. VoMcr l)a 1 
nidjt nur bie illicicnronttb loimberooll gejdjmiicf!, er l)at aud) 
mit bem i*iniel -Jittge gejagt, bie man fotift nur in Porten 
meint au«briicfcn ju fönnen. 2ie gnnje unböitbige 9?egeifterung 
unb tobeSmutigcn iotenburfl, tuic grofje „Seiten fic im SSerjcn 
junger ^bealiftcit jeitigen, lernen luir l)ier mitempfinben unb 
juglcidi ben llitteridticb begreifen, ber jtuijdjen ber himmel* 
ftiirmenben .straft eines gottbegeifterten (fliiemenjchen unb ber 
SMacht ber großen ftumpfen, burd) Siojipliu jieluoll geleiteten 
l'fenge liegt.
3>ie« alle« unb mehr noch tvirb im« erjähli burd) Wittel, 
bie fo einfach finb. bafj mir, um 2lel)ulid)c8 ju finben, lueil ju= 
rücfgreifen miiiien in bet Stunftennmcflung, juriief Ijiuter bie 
italicuiid)c Dlenaifiauce, ja üiellcid)t hinter bie ganje ita 1 ienifdie 
Munft juriief ttad) bem alten Jöella».
(*« luirb heule ungeheuer oiel über fterbinanb Nobler ge» 
fdiricbett; mit ber 'Jlbfafiung eine« irgenbiuie befinitiuen llrieil« 
feilte man fel)r uorfidjtig jein. 2i?ir haben 0011 bieient fflcniu« 
nod) allerlei ju enuarten, tuonad) fich tnaudje Sheorie luirb 
mobifijieren müfjen, oieQeid)t fogar ^obler« Iheorien fclbft. 
J'citn Nobler t)at uidit nur feinem alten '-Programm getreu 
„ftei« eifrig ber ebeln Jtimft nadigebaeht", er hat feine funft* 
theoreiifdien Oicbaitfen aud) fdjriftlid) formuliert unb uu« ‘Singe 
gejagt, bie für ba« ©erftanbni« jeiner SBcrfc Don gröftter 33ichs 
tigfeit finb. Mein and) bic eigene Sbeorie fann bei einem 
Siinftler nom Sdilage iu'bler« uicmal« Programm fein, luie 
jebc uernüttftige ?leftl)etif luirb fie bk'fi Iouftatierenb bem SBcrfe 
hintenuad) hinten; beim immer luirb bic jdiaffcnbc Slraft freie 
2)ai)tien gehen, SJorfdjrifien gibt e« für fie feine.
Wegeitwärtig hat man ©elegenheit, S?ilber Bon £obler 
neben ffllerfcu aubercr bebcuicnbcr ftiinftler an einem Crie ju 
fehen, iuo mau bi« jent Don fiunft wenig genug ju fpiireu 
befam, iu 3 nterlaten. fterbinnttb £>obler 1111b SMaj SSuri finb bie 
i'erauftalier biefer erften internaiionalen ftimftau«ftellung ber 
Sdnueij, bie bei giinftigem (Srfolg oon nun an jebe« J^nl)r in 
ber ('yrenibcujcnlrnlcbc« iücrucroberlanbe« ftaiifiubeit feil. Untere 
Photographien geben einen 2eil bc« 8lu«fteUung«iaalc8 toieber 
unb bie fog. 4'erncrgruppe ber Sdjmeijer^Miiiiftler, unter ihnen 
Jttbitianb Nobler.
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